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Kaji, '!!!i!IJ!ll!UIMr~nadir · ~umi 
. JMG usaba kenal pasti lokasi galian, berpotensi jadi sumber pendapatan negara 
KUANTAN-JabatanMineral 
clan Geosains (JMG) melaku-
kan kajian dan penyelidikan 
berkaitan galiannadir bwni di 
negara ini yang dianggarkan 
berpotensi memberi pulangan · 
besar <;lalarn membantu me-
ningkatkan ekonomi. 
KetuaPengarahnya, Mior 
Sallehuddin Mior Jadid ber-
kat:a, pihaknya giat melaku-
kan kajian untuk mengenal 
pasti lokasi-lokasi. galian ter-
babit berikutan struktur t:a-
nah dinegara ini mernpunyai 
unsur nadir bwni clan usaha 
mencarinya akan dilakukanse-
panjang Rancangan Malaysia 
Ke-11 (RMKll). 
Katanya, setakatini bahan 
galian itu hanya diktiasai. ne-
gara luar terutama China clan 
harganya dianggarkan men-
c.ecah harnpir ribuan l'iilWt 
bagi setiap tan metrik. · 
"Menerusi bidang geo- . 
sains ini, selain berfi.mg.5i me-
Mior SaJlehuddin (kanan) menerima cenderamata daripada 
Daing sempena NGC2016, kelmarin. 
mulihara alam sekitar; ia ~ 
meningkatkan ekonom,i me-
nerusikekayaanhasil bumi, ju-
steru rugi jikahasil y.mg ada di-
biarkan sahaja 
"Dengan itu, pihak kami 
beri fokus baharu uirtuk cari 
unsiir nadir bumi di Malaysia 
clansekiranya berjaya diternui, 
ia boleh menjadi sumber pen-
dapatan kepada negara 
"Kalaukita dapat quilebih 
awal lebih bail< sebelum ia di-
bangunkan dengan pembina-
an bangunan seperti di Kuala 
Lumpur clanipoh sebelumini, 
merupakan~wasan tapakper-
lombongan bijih timah clan ti-
dakmustahilakhimyakit:aber- . Nadir Bwni 
jayamernb@gunkankawasan "Kita boleh gunakan ke-
itu seperti sekarang;' katanya pakaran clan kemudahan wr 
Beliau berkat:a demikian itu untuk urusan pengesanan 
kepada pemberit:a pada si- dan melakukan kajian sa14 
dang media~ Perasmian pen)ielidikan berperiDgkat se-
Persidangan G eosains hingga berjaya:' katanya. 
Kebanpn2016 (NGC2016), Sementaraitu,DaingNasiI: 
disinikelrnarin. berkata,NGC'2016adalahsatu 
Persidangan sclama tiga platform sesuai yang mem- · 
hari berakhir hari ini itu di- babitkan pertemuan intelek-
, rasmikan oleh Naib Canselor tualdalammenanganiisualarn 
Universiti Malaysia Pahang sekitarterutama berkaitankaji-
(UMP), Prof Datuk Dr Daing an geosains. . 
Nasir Ibrahim "Melalui persidangan ini, 
Dalam pada itu, Mior kitadapatko~epakaranda­
Sallehuddin berkat:a, dalam- lam menangani kebimbang-
usaha mencari nadir burni di an dengan isu berkaitan ke-
. negara IDi, pihaknya akan be- lest:arian bumi daI)._l<esap._, 
.kerj"asama dengan beberapa pembangqnan fizikal secara 
IPT yang turut mempunyai semula jadi · . 
kepakaran dalarn bidang ''Iajugadapatmembangup-
tersebut kan programLatihan Teknikal 
"I<ita jugp akan bekerjasa- dan Vol<asional (TVIT) dalam 
ma dengan beberapa institut bidang geosains sebagai satu 
pengajiantennasukUMPyang agenda baharu sektor pen-
mempunyai PusatPenyelidikan didikan;' katanya. 
